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Е.ЖИЛИЧ, РУП «НПЦ Н А Н Б е л а р у с и п о м е х а н и з а ц и и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а » 
А. ПУНЬКО, к а н д . т е х н . н а у к , УО « Б е л о р у с с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й а г р а р н ы й т е х н и ч е с к и й у н и в е р с и т е т » 
Н а с ы щ е н и е п р о д о в о л ь с т в е н н о г о р ы н к а Б е л а р у с и в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы м и м я с н ы м и и м о л о ч н ы м и п р о ­
дуктами я в л я е т с я о д н о й и з в а ж н ы х с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х з а д а ч н а б л и ж а й ш у ю п е р с п е к т и в у . О д н а к о 
с о с т о я н и е к о м б и к о р м о в о г о п р о и з в о д с т в а в р е с п у б л и к е н е п о з в о л я е т в п о л н о й м е р е о б е с п е ч и т ь р а с т у щ и е 
п о т р е б н о с т и ж и в о т н о в о д ч е с к и х , п т и ц е в о д ч е с к и х и р ы б о в о д ч е с к и х х о з я й с т в к а ч е с т в е н н ы м и б и о л о г и ч е с к и 
п о л н о ц е н н ы м и к о м б и к о р м а м и . 
В р е с п у б л и к е н е к о т о р ы е п р е д п р и я т и я в ы п у с к а ю т о б о ­
рудование ( м о л о т к о в ы е д р о б и л к и , с м е с и т е л и , н о р и и ) , 
п р е д н а з н а ч е н н о е д л я в ы п о л н е н и я о т д е л ь н ы х т е х н о л о ­
гических о п е р а ц и й , н о з а ч а с т у ю о н о не у в я з а н о м е ж д у 
собой как к о н с т р у к т и в н о , т а к и п о п р о и з в о д и т е л ь н о с т и . 
И м е ю щ и й с я п а р к к о м б и к о р м о в ы х у с т а н о в о к в х о з я й ­
ствах п р а к т и ч е с к и в ы р а б о т а л с в о й т е х н о л о г и ч е с к и й 
ресурс, д о с т и г н у в в ы с о к о й с т е п е н и а м о р т и з а ц и и . К а к 
результат — в ы с о к и е з а т р а т ы э л е к т р о э н е р г и и и т р у д а 
для д о с т и ж е н и я т р е б у е м о г о к а ч е с т в а п р о и з в о д и м ы х 
к о м б и к о р м о в . Н а з р е л а о с т р а я н е о б х о д и м о с т ь т е х н и ч е ­
ского п е р е о с н а щ е н и я и р е к о н с т р у к ц и и к о м б и к о р м о в ы х 
п р о и з в о д с т в в х о з я й с т в а х с ч а с т и ч н о й и л и п о л н о й з а ­
меной о б о р у д о в а н и я . 
За п о с л е д н е е д е с я т и л е т и е в Р У П « Н П Ц H A H Б е л а р у с и по 
механизации с е л ь с к о г о х о з я й с т в а » р а з р а б о т а н т и п о р а з -
мерный р я д к о м б и к о р м о в ы х ц е х о в п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю 
от 1 д о 5 т / ч , а т а к ж е л и н и й по п р о и з в о д с т в у в ы с о к о б е л ­
ковых, м и н е р а л ь н ы х и к о м п л е к с н ы х к о р м о в ы х д о б а в о к 
на с о б с т в е н н о й к о р м о в о й б а з е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
п р е д п р и я т и й ( « Х о з я й с т в е н н ы е р е з е р в ы п р и г о т о в л е н и я 
к о м б и к о р м о в » , А . Д . С е л е з н е в и д р . ) . Э т о м у в з н а ч и т е л ь ­
ной мере с п о с о б с т в о в а л а р е а л и з а ц и я н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й 
программы С о ю з н о г о г о с у д а р с т в а « Р а з р а б о т к а п е р с п е к ­
т и в н ы х р е с у р с о с б е р е г а ю щ и х , э к о л о г и ч е с к и ч и с т ы х т е х ­
н о л о г и й и о б о р у д о в а н и я д л я п р о и з в о д с т в а б и о л о г и ч е с к и 
п о л н о ц е н н ы х к о м б и к о р м о в » на 2011—2013 гг. 
О п и р а я с ь н а н а к о п л е н н ы й о п ы т , с о т р у д н и к и Н П Ц р а з ­
р а б о т а л и а в т о м а т и з и р о в а н н ы й к о м п л е к т о б о р у д о в а н и я 
( К О К К ) д л я п р о и з в о д с т в а п о л н о р а ц и о н н ы х к о м б и к о р м о в 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю 7 — Ю т / ч . Е го о с о б е н н о с т ь ю с т а л о 
в н е д р е н и е о п р о б о в а н н ы х р а н е е т е х н и ч е с к и х р е ш е н и й по 
к о н т е й н е р н о м у и с п о л н е н и ю п р о и з в о д с т в е н н о г о з д а н и я 
с о с н о в н ы м т е х н о л о г и ч е с к и м о б о р у д о в а н и е м , н о у ж е в 
в е р т и к а л ь н о й с х е м е к о м п о н о в к и . 
П р е и м у щ е с т в а т а к и х ц е х о в з а к л ю ч а ю т с я в с о к р а щ е н и и 
с р о к о в в в о д а в э к с п л у а т а ц и ю , п р о в е д е н и и и с п ы т а н и й 
и з г о т о в л е н н о г о т е х н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я н е п о ­
с р е д с т в е н н о н а з а в о д е п е р е д д о с т а в к о й в х о з я й с т в о . Э т о 
п о в ы ш а е т н а д е ж н о с т ь п р и м е н я е м ы х м а ш и н , о б л е г ч а е т 
и х т р а н с п о р т и р о в к у и з н а ч и т е л ь н о с о к р а щ а е т р а с х о д ы 
н а м о н т а ж н ы е и п у с к о н а л а д о ч н ы е р а б о т ы . 
« С е р д ц е м » р а з р а б о т а н н о г о к о м п л е к т а о б о р у д о в а н и я 
К О К К - 1 0 я в л я ю т с я т р и к о н т е й н е р а с т е х н о л о г и ч е с к и м 
о б о р у д о в а н и е м ( р и с . 1). К о н т е й н е р ы с в е с о в ы м б у н к е р о м , 
д в у х к а м е р н ы м с м е с и т е л е м , п и т а т е л я м и д л я п о д а ч и Б В М Д 
( Б В М К . — Ред.), м о л о т к о в ы м и д р о б и л к а м и у с т а н а в л и в а ­
ю т с я н а р о в н у ю б е т о н и р о в а н н у ю п л о щ а д к у и к р е п я т с я 
Рис. 1. Общий вид контейнеров с установленным технологическим оборудованием 
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к ней а н к е р н ы м и б о л т а м и ( р и с . 2 ) . С п е ц и а л ь н о г о ф у н д а ­
м е н т а не т р е б у е т с я . С н а р у ж и к о н т е й н е р ы о б ш и в а ю т с я 
с э н д в и ч - п а н е л я м и , и т а к и м о б р а з о м с о з д а е т с я п р о и з в о д ­
с т в е н н о е п о м е щ е н и е . 
Рис. 2. Комплект комбикормового оборудования 
в процессе монтажа 
Т е х н о л о г и ч е с к а я с х е м а п р о и з в о д с т в а к о м б и к о р м о в п о ­
с т р о е н а т а к , ч т о п р е д в а р и т е л ь н о е с м е ш и в а н и е з е р н о в ы х 
к о м п о н е н т о в п р о и с х о д и т в п р о ц е с с е их т р а н с п о р т и р о в а ­
н и я . Э т о п о з в о л я е т не т о л ь к о о п т и м и з и р о в а т ь п р о ц е с с п р о ­
и з в о д с т в а п р о д у к ц и и , н о и с н и з и т ь н а 1 5 % э н е р г о е м к о с т ь 
и н а 2 0 % м е т а л л о е м к о с т ь по с р а в н е н и ю с п р е д ы д у щ е й 
р а з р а б о т к о й — к о м п л е к т о м к о м б и к о р м о в о г о о б о р у д о ­
в а н и я К О К - 5 . 
Б у н к е р а д л я х р а н е н и я и с х о д н ы х з е р н о в ы х к о м п о н е н т о в , 
с и с т е м а т р а н с п о р т и р о в а н и я и р а с п р е д е л е н и я з а г р у ж а е ­
м ы х к о м п о н е н т о в , с е п а р а т о р , в е с о в о е у с т р о й с т в о , с и л о с ы 
д л я г о т о в о й п р о д у к ц и и р а з м е щ а ю т с я с н а р у ж и п р о и з в о д ­
с т в е н н о г о п о м е щ е н и я . 
У п р а в л е н и е р а б о т о й к о м б и к о р м о в о г о ц е х а о с у щ е с т ­
в л я е т с я н о в о й а в т о м а т и з и р о в а н н о й с и с т е м о й у п р а в л е н и я 
т е х н о л о г и ч е с к и м п р о ц е с с о м ( А С У Т П ) ч е р е з с е н с о р н у ю 
п а н е л ь ( р и с . 3 ) , у с т а н о в л е н н у ю н а э л е к т р о ш к а ф у . О п е р а ­
т о р и м е е т в о з м о ж н о с т ь у п р а в л я т ь м е х а н и з м а м и и з а д а ­
вать р е ж и м ы р а б о т ы А С У Т П ( р у ч н о й / а в т о м а т ) , а т а к ж е 
у с т а н а в л и в а т ь н а ч а л ь н ы е п а р а м е т р ы : рецепт , вес п о р ц и и , 
в ы б о р д р о б и л к и , б у н к е р а д л я з а г р у з к и з е р н а , б у н к е р а 
д л я в ы г р у з к и к о м б и к о р м а , о б щ и й вес к о м б и к о р м а п о 
д а н н о м у р е ц е п т у и т .д . 
Ц е н т р а л ь н ы й к о м п ь ю т е р д и с т а н ц и о н н о у п р а в л я е т п р и в о ­
д а м и всех м е х а н и з м о в , получая н е п р е р ы в н у ю и н ф о р м а ц и ю 
о б и х с о с т о я н и и о т р а з л и ч н ы х д а т ч и к о в : ч а с т о т ы в р а щ е ­
н и я , у р о в н я , м а с с ы , п о л о ж е н и я . Д л я к о н т р о л я у п р а в л е н и я 
п а р а м е т р а м и т а к о г о э н е р г о е м к о г о о б о р у д о в а н и я , как м о ­
л о т к о в ы е д р о б и л к и ( р е ж и м х о л о с т о г о х о д а , н а г р у з к а ) , о н и 
о с н а щ е н ы к о н т р о л л е р а м и д л я П И Д - р е г у л и р о в а н и я с т е п е ­
ни з а г р у з к и э л е к т р о д в и г а т е л я при и з м е л ь ч е н и и р а з л и ч н ы х 
з е р н о в ы х м а т е р и а л о в . 
П р и м е н е н и е А С У Т П п о з в о л и л о сократить ч и с л о ситуаций, 
в ы з ы в а ю щ и х о с т а н о в к у т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с с а , повы­
сить н а д е ж н о с т ь р а б о т ы о б о р у д о в а н и я , с н и з и т ь эксплуата­
ц и о н н ы е з а т р а т ы , д о с т и ч ь н е о б х о д и м у ю производитель­
н о с т ь и с о г л а с о в а н н о с т ь ф у н к ц и о н и р о в а н и я механизмов. 
В ц е л о м и с п о л ь з о в а н и е к о м п л е к т а о б о р у д о в а н и я для 
в ы р а б о т к и к о м б и к о р м о в с А С У Т П п о к а з ы в а е т значи­
т е л ь н ы е п р е и м у щ е с т в а : у п р о щ а е т с я о р г а н и з а ц и я и кон­
т р о л ь п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а , у п р а в л е н и е им; все 
о б о р у д о в а н и е п р а к т и ч е с к и о б с л у ж и в а е т с я о д н и м опера­
т о р о м и р а б о ч и м ; о т п а д а е т н е о б х о д и м о с т ь в создании 
н а ч а л ь н ы х з а д е л о в п р и п е р е х о д е с р е ц е п т а н а рецепт ; со­
к р а щ а е т с я в р е м я п е р е н а л а д к и о б о р у д о в а н и я п р и смене 
р е ц е п т о в и в ы п о л н е н и я р а с ч е т о в . 
Рис. 3. Общий вид панели управления АСУ ТП 
Э к с п л у а т а ц и я к о м п л е к т а о б о р у д о в а н и я К О К К - 1 0 в 
С П К « П р о г р е с с - В е р т е л и ш к и » Г р о д н е н с к о г о р а й о н а по­
к а з ы в а е т в ы с о к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь е г о и с п о л ь з о в а н и я . 
З а п е р и о д р а б о т ы с 1 я н в а р я 2 0 1 8 г. п о 1 м а р т а 2019 г. 
б ы л о в ы р а б о т а н о 6 4 0 0 т к о м б и к о р м о в д л я д о й н о г о стада 
и 10 2 7 4 т д л я м о л о д н я к а К Р С . П р и э т о м себестоимость 
п р о и з в о д с т в а с о с т а в и л а с о о т в е т с т в е н н о 4 1 7 и 264 бел. 
р у б . Г о д о в о й э к о н о м и ч е с к и й э ф ф е к т о т использования 
к о м п л е к т а о б о р у д о в а н и я — 59 т ы с . б е л . р у б . (Протокол 
г о с у д а р с т в е н н ы х п р и е м о ч н ы х и с п ы т а н и й ГУ «Белорус­
с к а я М И С » к о м п л е к т а а в т о м а т и з и р о в а н н о г о оборудо­
в а н и я д л я п р о и з в о д с т в а п о л н о р а ц и о н н ы х комбикормов 
К О К К - 1 0 о т 2 5 . 0 5 . 2 0 1 8 г. № 0 5 2 Д 1 / » И Ц - 2 0 1 8 ) . В целом 
з а в р е м я р а б о т ы К О К К - 1 0 б ы л о в ы п у щ е н о продукции на 
с у м м у 5 ,38 м л н б е л . р у б . У ч и т ы в а я т о т ф а к т , что на саму 
р а з р а б о т к у в 2 0 0 8 — 2 0 1 1 гг . б ы л о з а т р а ч е н о из республи­
к а н с к о г о б ю д ж е т а 2 6 4 т ы с . б е л . р у б . , т о коэффициент 
в о з в р а т а и н в е с т и ц и й с о с т а в и л 4 , 0 7 . П р а к т и ч е с к и й резуль­
тат р а б о т ы п о к а з а л , ч т о д а н н а я р а з р а б о т к а позволит не 
т о л ь к о п о л у ч а т ь к а ч е с т в е н н ы й , с б а л а н с и р о в а н н ы й ком­
б и к о р м , н о и н а й д е т с в о е м е с т о в х о з я й с т в а х , имеющих 
к р у п н ы е м я с о - м о л о ч н ы е ф е р м ы . 
